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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswakelas X 
Tata Boga dengan menerapkan ice breaking pada mata pelajaran sanitasi 
hygienetahun ajaran 2015/2016 di SMKN 3 Wonosari, Wonosari, Gunungkidul 
Jenis penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Tindakan Kelas 
(Classroom Action Reasearch).Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X TB 2 
SMKN 3 Wonosari, Wonosari, Gunungkidul sebanyak 32 siswa. Desain penelitian 
yang digunakanadalah model Kemmis dan Taggartyang berisi tahap 
perencanaan,pelaksanaan tindakan dan observasi, dan refleksi. Pengumpulan 
datayang digunakan adalahpanduan observasi dan skala motivasi untuk 
mengukur motivasi belajar  SanitasiHygiene. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis data kualitatif dan kuantitatif. 
 
Hasil penelitian menunjukkan tidak ada siswa (0%) yang memiliki 
motivasi belajar tinggi pada pra tindakan, 11 orang (34,38%) kategori motivasi 
belajar sedang, dan sebanyak 21 orang (65,62%) kategori rendah. Pada siklus I 
sebanyak 14 orang (43,15%) kategori tinggi, 18 orang (56,25%)  kategori 
sedang dan 0 orang (0%) kategori rendah. Sedangkan siklus II 28 orang 
(87.50%) kategori tinggi, sebanyak 4 orang (12,50%) kategori sedang, dan  0 
orang (0%) kategori rendah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hasil dari pra 
tindakan, siklus I, dan siklus II meningkat. Sedangkan dilihat dari indikator 
motivasi belajar, bahwa semua indikator mengalami peningkatan dari pra 
tindakan, siklus I dan siklus II 
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The purpose of this research: to improve students motivation in class x 
Tata Boga by applying ice breaking on the subjects of sanitation hygiene in the 
school year2015/2016 inSMKN3 Wonosari, Wonosari, Gunungkidul. 
Type of research is the classroom action research. The subjects were 
students of class x Tata Boga 1 as many as 32 student. The design study is a 
model kemmis and taggart containing phase of planning, action and observation, 
and reflection. Data collection is the observation guide and motivation scale to 
measue learning motivation sanitation hygiene. Data analysis technique used is 
the analysis of qualitative and quantitative data. 
 
The researchshowed no student (0%) who have a high motivation to 
learn at pre- action, 11 people (34.38%) medium categories, and as many as 21 
people (65.62%) lower category. In the cycle I as many as 14 people (43.15%) 
of high category, 18 people (56.25%) medium category and 0 (0%) lower 
category. While the cycle II 28 people (87.50) higher category, as many as 4 
people (12.50%) medium category, and 0 (0%) lower category. It can be 
concluded that the results of the pre action, cycle I, and cycle II. While the views 
of indicators of motivation to learn, that all the indicators have improve from pre 
action, the cycle I and the cycle II. 
 










Apa yang kamu tanam, itulah yang akan kamu petik. Jadi 
lakukan yang terbaik selagi kamu mampu, kelak kamu akan 
mendapatkannya. Barakallah fii umrik 
(Baiq Denta Riana Sari) 
Kadang, tanda cinta Allah terhadap seseorang itu Allah akan 
membiarkan hati dia hancur berkali-kali, sampai dia rasa tak 
ada lagi harapan didunia ini, dan itu akan membuat dia punya 
harapan hanya untuk allah saja 
(Syeikh Abdul Qadir Jailani) 
Allah tidak akan membebaniseseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya 
(QS. Al- Baqarah : 286) 
Meminta maaf itu baik, member maaf itu mulia. Maafkan dan 
lupakan, itulah maaf yang sesungguhnya 
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jauh, yang selalu memberikan apa yang terbaik untuk 
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yang aku punya 
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Adik-adikku tersayang Baiq Gadis Juni Hartin, Baiq 
Karina Sholeha dan Baiq Alysa Zahra.Kalian adalah 
Cambuk semangat untukku, kalian yang selalu di dalam 
fikiranku ketika aku jauh dari rumah.Sayang kalian 
adek, sayang banget 
  
Dan yang tidak mungkin ketinggalan sahabat-sahabat yang 
menemaniku di setiap hariku, yang telah mengajariku 
arti persahabatan yang sebenarnya, Chomels 
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yang telah menemaniku selama dijogja. Kalian memang 
orang-orang terbaik yang pernah aku punya 
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